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摘　要:20世纪 90年代文坛 ,女性个体写作成为其间一道特殊的风景 ,陈染 、林白与卫慧作为其中的代表作家 ,有
各自不同的叙事风格 、创作取向 , 在实现了各自意义的同时也不可避免地存在着局限。
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　　20世纪 90年代的文坛是沸沸扬扬 ,极其热闹
的 ,女性个体写作在这场喧嚣之中不仅没有被埋
没 ,反而熠熠生辉 ,成为 90年代文坛一股不可小
觑的力量。 90年代女性作家在创作时突破了以往
的桎梏 ,大胆而直接地以女性身体为书写内容 ,通


















前的誓言 , 《饥饿的口袋》中 ,麦弋在好友薏馨背叛
后打算实行的秃头主义 ,以及 “零女士 ”、 “空心
人 ”种种病态的出现 。这些在外人看来不可理喻
的病症 ,也没有任何外界的药物可以治愈 ,只有通














触 ,体验性高潮 。借助这种方式自我拯救 ,也是与
不认同自我的外界无言的对抗。在陈染的长篇小
说《私人生活》中 ,以女孩倪拗拗为主角 ,又通过对







































































































































亮女人之外 ,更因为她是一位作家 , 正如文中所
述 , “一个女人选择写作这个职业 ,多半是为了在
男权社会给自己一个阶层”。 COCO是一个时髦
女郎 ,她的一言一行 、一举一动都与时尚紧密相
连 ,她的宣言也是那么的与众不同 , “我要成为作
家 ,虽然这个职业现在挺过时的 ,但我会让写作变
得很酷很时髦 ”。用 “酷 ”、“时髦 ”这样的词语来
形容写作 ,既是调侃也是讽刺 ,原本负载于写作身
上的价值与意义已经被取消了 ,取而代之的是功
















历史 、与过去划清界限 ,热烈地与现实 、未来拥抱 ,
无负担的狂欢 。
其次 ,对性爱的不同态度导致她们对性爱描





性 ,却不再具有任何道德意义 , “作为新新人类的
一员 ,她们已拂去了性身上的遮羞布 ,性就是本















成人 /我的眼眸仍然无法迈过 /你那阴影 ”。但是
父亲在卫慧的笔下却失去了意义 ,他们不再高大 、














第五 ,对物质的需求 。陈染 、林白笔下的女性
在物质上几乎没有什么追求 ,她们是精神上的苦



















谁”的疑问 ,也不过匆匆带过 ,远不可能深入 ,是纵
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